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ОБ АССОРТИМЕНТЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ,  
РЕАЛИЗУЕМЫХ В ГОМЕЛЬСКОМ РАЙПО 
 
Реализация телевизионных приемников в Гомельском райпо за последние три года 
увеличивалась почти в два раза. Одной из причин повышения спроса на данный вид товаров явился 
переход Гомельской области на цифровое вещание, в связи с этим увеличилась продажа 
современных моделей жидкокристаллических телевизоров. 
Райпо работает с несколькими поставщиками. Ранее предложение телевизоров в основном 
ограничивалось только марками отечественных производителей. Частное торговое унитарное 
предприятие «Торговая компания «Горизонт», к сожалению, снизило удельный вес продаж за этот 
период с 60,9 до 24,0%. Продажа телевизоров марки «Витязь», поступающих от официального 
дилера торгового унитарного предприятия «Галактика Трейд», также снизилась с 28,6 до 13,2%. В 
2013 г. телевизоры импортного производства стали поставлять минские посреднические компании: 
общество с дополнительной ответственностью «Дансис», общество с ограниченной ответственностью 
«ПиксельЭлектроникс» и закрытое акционерное общество «Патио». Эти поставщики предлагают 
потребителям телевизионные приемники марок «Samsung», «LG», «Toshiba». Расширение 
договорных отношений положительно влияет на обеспечение возможности удовлетворения 
различных предпочтений покупателей и осуществление выбора марок и моделей в расширенном 
диапазоне. 
Если в 2011–2012 гг. ассортимент телевизоров был представлен в основном кинескопными 
моделями (80,0 и 68,0% соответственно), то в 2013 г. – только жидкокристаллическими. Плазменные 
телевизионные приемники в продаже отсутствовали. Ассортимент телевизионных приемников по 
размеру экрана был представлен линейкой телевизоров с 11 типоразмерами экрана от 14 до 42 
дюймов. Наиболее востребованными были телевизионные приемники с размером экрана от 22 до 32 
дюймов, реализация их увеличилась с 56,8 до 64,0%. Наметилась устойчивая тенденция увеличения 
спроса на телевизионные приемники с размером экрана от 32 до  
42 дюймов. Особую актуальность стали приобретать модели телевизоров с размером экрана более 42 
дюймов, однако доля их в реализации составила всего 0,6%. Продажа стационарных телевизоров в 
2013 г. возросла до 100% по сравнению с 93,2% в 2011 г. Преимуществами их являются большой 
размера экрана и множество современных дополнительных функций. Переносные телевизоры, как 
правило, приобретаются в дополнение к уже имеющемуся стационарному телевизору, удельный вес 
их реализации составлял всего 6,8%, хотя спрос на них имеется. 
Для данной товарной группы характерно инновационное быстрое развитие. В конкурентной 
борьбе на рынке телевизионных приемников производители оснащают свои модели различными 
дополнительными функциями. Радикальные обновления получили системы управления телевизором. 
Например, новейшие модели телевизоров обладают функцией «голосовое управление», 
поддерживающей 23 языка, и реагируют не только на определенные команды, но и на названия 
фильмов из онлайн-видеопрокатов. Телевизором теперь можно управлять при помощи жестов, а 
пульт дистанционного управления LG Magic Remote работает как компьютерная мышь и позволяет 
осуществлять навигацию в меню Smart TV. Широко развиваются и технологии  Smart TV, 
интегрирующие Интернет и цифровые интерактивные сервисы. Оптически объемно воспринимать 
фильмы и телевизионные передачи позволяет функция 3D. Известны модели OLED-телевизора с 
изогнутым экраном, позволяющие достичь эффекта полного погружения в изображение и имеющие 
толщину корпуса всего 4,3 мм. Для получения качественного звука применяются новые пленочные 
динамики LG Clear Speakers. 
Работникам торговли следует владеть информацией о новинках и широко рекламировать их 
потенциальным покупателям, тем самым позволяя достичь определенных финансовых и социальных 
показателей. 
 
